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Abstrnk
Kertas dikenal sebagai rnedia utanra untuk rnenulis mencetak, melukis dan
rnasih banyak kegunaan lain yang dapat dilakukan dengan kertas. Hal ini dapat
rnenyebabkan berliurangnya kayu sebagai balran lraku utama pembuatan keftas
lradahal selain untuk pemb'-ratan kertas, kayu juga digtmakan untuk hal-hal
lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk marggali kemungkinan adanya potansi
penggunaan bahan non kayu yaitu jerami padi untuk pembr:atan kertBs. Namun
jika kertas hanya dibuat dari trahan ierami padi saja kurang memenuhi
psrsyanrtan dari segi kekuatan kertas disebabkan dari seratnya yang pcndek.
Untuk meningkatkan kekuatan sdrst perlu dicampur dengan serat kayu, misalnya
dapat berasal serat kertBs bekas, selain it'l prlu dilakukan penambahan zlt aditif
scpcrti tepung tapioka, frosin dsn tswas.
Penelitian ini bertujuan untuk rnempelajari pengaruh variabel.-variabel
proses (suhu, konsentrasi NaCH, dan total padaan) Brhadap kandungan selulosa
dan kandungan lignin. Selain itu akan ditsntukan kondisi optimum kektntan
kertas dengan penanrb*han bahan aditif pacla konsentrasi tertenttt,
Dengan menggunakan metode regrcsi, dipcroleh moCel-model pcrsamaan
yang dapat menghubungkan pengaruh variabel-variabel proses sepefii suhu.
konsenirasi dan total padata,.r terhadap kendungan selulosa dsn kandungan lignin
daiarn pulp yang dihasilkan. Sedangkan kondisi optimum kekuatan tarik kertas
diperoleh pada penambahkan zat aditif tepung tapioka 3%blv sedangkan kondisi
optimurn ketahanan keftas terfiadap Flenyerapan air diperoleh pada penembahan
campunin tiosin dan tawas 5olo v/v.
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